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Территория Национального природного парка «Подольские Толтры» занимает площадь 261 316 га. 
Значительная часть насаждений представлена видами рода Pinus L. Показано, что лесные культуры 
сосны, которые растут на территории НПП «Подольские Толтры», характеризуются разным уровнем 
повреждения древостоев, наибольшее количество поврежденных деревьев (69 %) на ППП № 2, а 
наименьшая (2 %) – на ППП № 8. Причины массового усыхания сосны на исследуемой территории 
связаны с низкой конкурентоспособностью вида на фоне лиственных пород смешанных искусствен- 
ных насаждений, сильной загущенностью древостоя, неправильным ведением хозяйства. 
Ключевые слова: НПП «Подольские Толтры», Pinus L., искусственные насаждения, густота, ле- 
сотаксационная характеристика. 
 
The effect of planting density on the living condition of forest plantations kind of Pinus L. of the National 
Natural Park «Podilsky Tovtry» is described. The territory of National Natural Park «Podilski Tovtry» cov- 
ers an area of 261 316 hectares. A lot of plantings are represented by the types of genus Pinus L. It is shown 
that the pine forest crops that grow on the territory of NNP «Podilsky Tovtry», are characterized by different 
levels of damage to the forest stands, the greatest number of damaged trees (69 %) in the PPP № 2, and the 
lowest (2 %) – on the PPP № 8. The junior stands are absorbed and held in the bodies of more calcium than 
older. The reasons for the mass drying of pine in the investigated area are associated with adverse geo- 
graphical conditions (altitude, exposure southern slopes), edaphic (high content of calcium and magnesium 
and low phosphorus content in the soil) and low competitiveness of the species on the background of the 
mixed hardwood artificial plantations. 
Keywords: NNP «Podilsky Tovtry», Pinus L., plantations, density, forest taxation characteristics. 
 
Введение. Для окультуривания старопахотных земель сегодня все чаще применяют фи- 
торемедиационные мероприятия. На Подольском Приднестровье проблема облесения сте- 
пей, щелочно-степных участков, склонов, берегов рек и земель, которые ранее не использо- 
вались в сельском хозяйстве, возникла еще во время строительства Днестровской ГЭС. В 
конце ХХ в. на склонах реки Днестр, которые входят в территорию НПП «Подольские Тол- 
тры» Хмельницкой области, для укрепления склонов берегов были созданы крупномасштаб- 
ные искусственные посадки деревьев с участием сосны (Pinus sylvestris L.), которая характе- 
ризуется высокой устойчивостью к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, 
способна расти на сухих и бедных питательными веществами почвах, даже на дренирован- 
ных супесчаных почвах и суглинках, при этом формируя полноценные насаждения [1]. Од- 
нако, к сожалению, для данной территории этот вид не был аборигенным, и 20 лет спустя на 
этой территории возникла проблема массового усыхания молодых (в возрасте 20–25 лет) де- 
ревьев Pinus sylvestris L., причина которого в настоящее время не установлена. 
Из литературы известно, что вид Pinus sylvestris является кальцефобом, а также не пере- 
носит засоленных почв и высоких температур [2]. Основными причинами массового усыхания 
сосны считают длительные засухи, которые вызывают пересыхания почвы, голодание расте- 
ний на истощенных почвах, неправильное ведение лесного хозяйства, особенно проведение 
нерегулируемых вырубок, повреждения деревьев вредителями и загрязнение воздуха [3]–[6]. 
Негативные изменения искусственных фитоценозов, связанные с усыханием деревьев 
сосны, которые происходят сегодня на территории НПП «Подольские Толтры», требует не- 
медленных исследований. Поэтому, целью нашей работы было провести лесотаксационный 
анализ древостоя и определить состояние насаждений Pinus L. искусственного происхожде- 
ния на склонах реки Днестр, выяснить возможные причины повреждения сосны и целесооб- 
разность создания новых искусственных насаждений с участием видов этого рода на терри- 
тории НПП «Подольские Толтры». 
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Материалы и методика. Объектом исследования были насаждения искусственных лес- 
ных культур P. sylvestris на верхней части склонов реки Днестр и рекультивированных отвалов, 
которые созданы рядом с природными фитоценозами для ограничения эрозионных процессов. 
На каждой заложенной постоянной пробной площади (ППП) проведена оценка устойчиво- 
сти к повреждению деревьев P. sylvеstris в возрасте 22–39 лет. По материалам лесоустройства и 
учета лесного фонда [7] определен состав насаждений, соотношение пород деревьев, состав- 
ляющих древостой. На каждом участке проведено описание лесотаксационных характеристик 
сосны и определен возраст, высота, средний диаметр ствола, экспозиция. По средней высоте и 
возрасту определен класс бонитета, характеризующий производительность фитоценоза. Тип на- 
саждений определялся по составу пород древостоя. Относительное жизненное состояние сосны 
оценивали визуально по 5-бальной шкале: 1 – без признаков повреждения, 2 – ослабленные, 3 – 
сильно ослаблены, 4 – засыхающие, 5 – сухостой [8]. Степень повреждения деревьев Pinus 
sylvestris L. определяли по количеству сухих деревьев и деревьев, поврежденных вредителями. 
Статистическую обработку данных осуществляли в компьютерной программе Microsoft 
Excel 2010. 
 
Рисунок 1 – Размещение постоянных пробных площадей на территории НПП «Подольские Толтры» 
 
Результаты исследований и их обсуждение. Нами были проведены рекогносцировоч- 
ные исследования ППП № 2, 6, 8, 9 и 11, на которых росла Pinus sylvestris. На каждой из 
ППП происходит процесс усыхания сосны с разной интенсивностью. На ППП № 8 и 6 мы не 
наблюдали аномального усыхания древостоев. 
Нами было установлено, что насаждения на ППП № 2, которые находятся возле села 
Гораевка, растут на юго-восточной экспозиции склона 20о. Исследуемый участок смешанно- 
го типа и представлен породами деревьев, в состав которых входят Pinus sylvestris , Pinus 
pallasiana, Robinia pseudoacacia. Возраст насаждений составляет 25 лет, средняя высота –    
10 м, средний диаметр ствола – 29 см, бонитет I класса. Расстояние между рядами – 2–4 м, 
между деревьями – 47–138 см. Относительное жизненное состояние – сильно ослабленное. 
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На ППП № 6, которая расположена в окрестностях села Баговица, насаждения Pinus 
pallasiana размещены на склонах юго-западной экспозиции с наклоном 25о. Представлены 
насаждения чистого типа. Возраст сосны равен 30-ти годам, средняя высота деревьев – 14 м, 
диаметр ствола – 21 см. Бонитет I класса. Расстояние между рядами – 3 м, между деревьями – 
от 90 см до 2 м. Относительный жизненное состояние – здоровое (рисунок 2). 
На ППП № 8, расположенной вблизи села Бабшин на южной экспозиции склона 30о, на- 
ходятся смешанные насаждения с преобладанием Pinus sylvestris в возрасте 23 лет, высотой 
деревьев 7 м и средним диаметром ствола 19 см. Бонитет II класса. Расстояние между рядами – 
2,6 м, между деревьями – от 0,9 м до 1,2 м. Относительный жизненное состояние – здоровые. 
ППП № 9, расположенная возле села Сокол на 20о склоне северной экспозиции, представ- 
лена  насаждениями  смешанного  типа  с  участием  Pinus  sylvestris  L.,  Pícea  аbies,    Prunus 
armeniaca, Betula pendula Roth и Quercus robur L. Возраст данных насаждений составляет 27 лет, 
высота деревьев сосны – 9 м, диаметр ствола – 12 см и соответствует I классу бонитета. По рек- 
реационной характеристике – это закрытые пространства: древостой горизонтальной сомкнуто- 
сти, 2 класса эстетической оценки, 3 класса пешеходной доступности. Рекреационная оценка – 
средняя, 3 класс устойчивости, 1 стадия дигрессии. Расстояние между рядами – 2,8 м, между де- 
ревьями – от 0,7 см до 1 м. Относительный жизненное состояние – сильно ослабленные. 
ППП № 11 расположена на юго-восточной экспозиции склона 40о на известняковых от- 
валах с целью остановки эрозионных процессов, которые формировались в результате ре- 
культивационных работ. Площадка представлена лесными культурами, доминирующей по- 
родой которых является Pinus nigra. Средний диаметр деревьев составляет 43 см, высота – до 
8 м. Расстояние между деревьями – от 78 см до 1,42 м, расстояние между рядами – 3 м. От- 
носительный жизненное состояние – сильно ослаблены. 
 
Рисунок 2 – Относительное жизненное состояние древостоев на ППП в условиях НПП «Подольские Толтры» 
 
Плотность древостоев влияет на их устойчивость по отношению ко многим неблагопри- 
ятным факторам. Сосны чувствительны к уплотнѐнности почв, загрязнению воздуха [9], [10]. 
На единицу площади в конкретных условиях максимальная производительность достигается 
при определенном количестве деревьев. Известно, что сосновые насаждения следует выращи- 
вать, осуществляя регулярные рубки, которые уменьшают конкурентную напряженность де- 
ревьев [11]. На исследуемых участках рубки не проводились, что привело к сгущению деревь- 
ев. Сильная загущенность деревьев в рядах, несмотря на широкие междурядья ППП № 9, 11 
нарушает нормальный рост деревьев, а деревья не очищаются от нижних ветвей и  формируют 
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достаточно широкие кроны до 4,5 м. Из-за близкого расположения деревьев в тень попадают 
деревья с хорошо сформированными кронами. Сосну относят к категории светолюбивых де- 
ревьев, попадая в тень, они начинают ослабевать и вследствие угнетения крон усыхают. 
Известно, что лиственные породы, которые растут вместе с хвойными породами де- 
ревьев, среднетребовательны к высоким температурам и реагируют на повышение темпера- 
туры интенсивным ростом и развитием вегетативных органов [12]. 
Заключение. Результаты наших исследований показали, что на ППП № 2, 9, где распо- 
ложены смешанные насаждения хвойных и лиственных пород, происходит угнетение Pinus 
sylvestris L. другими видами деревьев (акация белая, береза повислая, дуб обыкновенный), то 
есть имеет место межвидовая конкуренция и борьба за выживание внутри исследуемых ис- 
кусственных фитоценозов. На ППП №9 и 11 на состояние сосны влияет сильная загущен- 
ность деревьев, что нарушает нормальный рост и развитие кроны. 
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